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Enrique Barros y el 
doctor Astrada Ponce, 
1918 (AGN).
Facsímil del Manifiesto de 
la Federación Universitaria 
de Córdoba de 1918.
Soldados en la UNC, 
1918 (AGN).
Soldados, bomberos y 
policías en la UNC, 
septiembre, 1918 (AGN).
Mitin en Buenos Aires, 
organizado por la 
Federación de Asociaciones 
Culturales, presidida por 
Gregorio Berman, en apoyo 
a los estudiantes 
cordobeses, 28 de julio de 
1918 (Caras y Caretas).
Recepción en la estación 
de trenes al doctor Salinas, 
1918 (AGN).
José Ingenieros en una 
práctica de psiquiatría, 
1904 (AGN).
Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. 
(Calle Moreno) 
Postal de la época.
“Mesas y sillas… 
las únicas víctimas”. 
Protesta estudiantil en 
Derecho. Caras y 
Caretas, 1919.
Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. 
(Calle Las Heras) (AGN).
Toma de la Facultad 
de Derecho, 1929 
(AGN).
Elecciones en la 
Universidad de Buenos 







septiembre de 1930 
(AGN).
Doctor José Araya, 
ministro e inventor de la 
Universidad de Santa Fe 
antes de su nacionaliza-
ción (Caras y Caretas).
Deodoro Roca (AGN).
Ocupación por parte 
de los estudiantes de 
la Universidad de 
Córdoba, 1918 (AGN).
Acto de colación de 
grados en la Uni-




ñor Agustín Banere 
y el rector Juan B. 
Terán (AGN).
